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РЕФЕРАТ 
ПРЕДМЕТ РАЗРАБОТКИ, РАЗРАБОТКА ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ, 
РАЗРАБОТКА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ, РАЗРАБОТКА 
СИСТЕМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ПРОГРАММНОГООБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЯ, РАЗРАБОТКА РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Объектом разработки является «Мобильное приложение для операционной 
системы iOS - Расписание БНТУ». 
Цель проекта заключается в создании мобильного приложения, для просмотра 
учебной информации, включающей расписание занятий и экзаменов, а также 
информация о преподавателях. 
В процессе работы выполнены следующие разработки: логическая модель 
приложения, физическая модель приложения, программное обеспечение и руководство 
пользователя. 
Элементами практической значимости полученных результатов являются легкая 
доступность к информации университета, путем использования мобильного 
приложения. 
Разработка предназначена для создания мобильного приложения, в котором 
собрана вся основная информация, связанная с расписанием занятий и экзаменов. 
Результаты, полученные при дипломном проектировании могут использоваться 
университетом, для предоставления возможности скачивания приложения. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: 58 с., 19 рис., 15 табл., 8 источник, 1 прил. 
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